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Pada hari    	:  ………………………





     Pembantu Ketua I,                                                             Dosen Pembimbing,          







Ucapan terima kasih kupersembahkan untuk :
	Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga terselesaikanya karya tulis ini
	Bapak/ibu yang senantiasa memberi doa, dukungan,dorongan serta semangat untuk menjadi yang terbaik
	Kakakku mas Dono & mbak Yanix trim’s atas semangat dan doanya
	Teman-teman KMHD & PGHD terima kasih atas ilmu dan kekompakanya
	Antox trim’s untuk semangat dan pengorbannya semoga kamu masih seperti antox yang dulu
	My best friend Adi + Tanto + Tari trim’s atas semangatnya and kapan ngumpul lagi
	Teman seperjuanganku Ita dan Indah don’t forget me ya…..
	Temanku Cening, Made,Nyoman trim’s untuk kebaikanya
	Tien & sri semoga kalian tabah menghadapi cobaan dalam hidupmu
	Teman-teman MI-B3 angkatan 99 teruskan misi kalian untuk meraih suatu cita 
HALAMAN MOTTO

	Di dunia ini nggak ada yang nggak mungkin kalau kita mau berusaha kegagalan jelas bukan garis akhir itu Cuma  sekedar sukses yang tertunda (bg  213)
	Pergunakanlah kesempatan mumpung diberikan umur panjang
	Tingkah laku yang baik merupakan alat untuk menjaga Dharma (s.s 163)
	Jadikanlah hidupmu menjadi lebih menyenangkan













Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis yang berjudul Sistem Informasi Rumah Sakit Cakra Husada Klaten .
Adapun penyusunan karya tulis ini bertujuan untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat yang ditetapkan oleh Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Akakom Yogyakarta untuk meraih derajat Diploma Tiga bidang Informatika.
Selanjutnya dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Ucapan terimakasih ini ditujukan kepada :
1.	Bapak Drs. G.P. Daliyo, Dipl. Comp., selaku Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
2.	Bapak Ir. M.Guntara, M.T., selaku Pembantu Ketua I, bidang akademik Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
3.	Bapak Budi Sunarko, S.T., M.T., selaku Ketua Jurusan Manajemen Informatika Diploma Tiga (D-3) di Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
4.	Ibu Rikharda Maria Budi S., S.H. selaku dosen wali yang telah  memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah.
5.	Ibu Hera Wasiati, Ir., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam penyusun karya tulis ini.
6.	Bapak Dr. Cakra Husada IGM. Selaku Pimpinan Rumah Sakit Cakra Husada Klaten.
7.	Bapak/Ibu dan seluruh keluarga di Klaten dengan segenap do’a, cinta, semangat dan kasih sayangnya.
8.	Teman-teman KMHD, PGHD dan teman-teman MI-B3 angkatan ’99 serta rekan-rekan yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
9.	Seluruh dosen serta staf karyawan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer AKAKOM Yogyakarta.
Dalam penyusunan karya tulis ini, penulis menyadari masih ada kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang masih sifatnya membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan. 
Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya maupun pembaca pada umumnya.


                             Yogyakarta,   April  2003

                                                                                                Penulis
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